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1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
Elongation imposee
0.00E+00
0.20E+08
0.40E+08
0.60E+08
0.80E+08
1.00E+08
Effort nominal (Traction uni axiale d’axe (O,x3)) 
methode incrementale N=100
methode incrementale N=500
methode incrementale N=1000
methode non incrementale 
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Temps cpu methode incrementale
Temps cpu
*100
0
25
50
75
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
! : Methode incrementale (Devries)
2 : Traction uniaxiale suivant l’axe (O, x1)
3 : Traction uniaxiale suivant l’axe (O, x3)
4 : Traction equi-biaxiale dans le plan (O, x1, x2)
5 : Traction equi-biaxiale dans le plan (O, x1, x3)
6 : Cisaillement simple dans le plan (O, x1, x2) suivant l’axe (O, x1)
7 : Cisaillement simple dans le plan (O, x1, x3) suivant l’axe (O,x1)
9 : Cisaillement pur dans le plan (O, x1, x3) suivant l’axe (O,x1)
8 : Cisaillement pur dans le plan (O,x1, x2) suivant l’axe (O,x1)
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